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RESUMEN.




las preguntas usadas en el campo de la psicología a la hora de abordar la preocupación 
ambiental, ésta es, la escala de Likert; la segunda, fue la encuesta depurada y aplicada entre 
empleados, docentes y estudiantes de la ciudad universitaria, que ofreció los elementos 
necesarios para analizar las representaciones sociales del ambiente que comprenden la 
valoración de los problemas ambientales,  el nivel de implicación personal y la capacidad  de 
acción, permitiendo una lectura desde la perspectiva antropológica de las relaciones entre 
los humanos y el ambiente en ese contexto social. 
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ambiente, representaciones sociales del ambiente, implicación personal, problemas ambientales.
ABSTRACT.
7KLV DUWLFOH GHULYHG IURP UHVHDUFK VKRZV WKH GLIÀFXOWLHV LGHQWLÀHG LQ WKH &LWDGHO RI WKH
8QLYHUVLW\ RI$QWLRTXLDZKHQ LW FRPHV WR FRQVWUXFWLQJ DGHÀQLWLRQ RI WKH HQYLURQPHQW LQ
which the human being, as an integral part, must be included. For this purpose, two surveys 
ZHUH DSSOLHG WKH ÀUVW RQHZKLFKZDV FDOOHG ´D SLORW WHVWµ VHUYHG WR UHÀQH WKH TXHVWLRQV
XVHG LQ WKH ÀHOG RI SV\FKRORJ\ LQ DGGUHVVLQJ HQYLURQPHQWDO FRQFHUQV WKLV LV WKH /LNHUW
VFDOHWKHVHFRQGRQHZDVDUHÀQHGVXUYH\WKDWZDVDSSOLHGDPRQJHPSOR\HHVWHDFKHUV
DQGVWXGHQWVDWWKH8QLYHUVLW\&DPSXVZKLFKRIIHUHGWKHHOHPHQWVQHHGHGWRDQDO\]HWKH
social representations comprising the assessment of environmental problems, the level of 
personal involvement, and the capacity of action, allowing a reading from the anthropological 
perspective of relationships between humans and the environment in this social context.
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Introducción.
Este artículo aborda la preocupación ambiental entre empleados, docentes y 
HVWXGLDQWHVHQODFLXGDGHODGHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLDPHGLDQWHODLGHQWLÀFDFLyQ
de las representaciones sociales construidas en este contexto con relación al 
ambiente. Además del abordaje de las representaciones sociales, se ha evaluado 
el grado de implicación personal, así como la capacidad de acción prevalente en 
relación con los problemas ambientales entre los actores mencionados, recurriendo 
D ODVPHWRGRORJtDV RIUHFLGDV SDUD WDO ÀQ SRU OD DQWURSRORJtD FRJQLWLYD \ SRU OD
psicología ambiental.
Se recurrió a la escala de Likert, usada en investigaciones que evalúan las actitudes 
y opiniones de las personas en un contexto determinado para llevar a cabo la 
FDOLÀFDFLyQGHPDQHUDRUGLQDOGHXQDVHULHGHIUDVHVHOHJLGDVSRUODVLQYHVWLJDGRUDV
con base en una prueba piloto, entre las que el entrevistado determinó su nivel de 
DFXHUGR R GH GHVDFXHUGR *DUFtD $JXLOHUD 	&DVWLOOR  $O HYDOXDU HVWRV
tres aspectos, las representaciones sociales, el grado de implicación personal 
y la capacidad de acción,  se ofrece la posibilidad de abarcar los elementos 
fundamentales de la preocupación ambiental entre la población de la ciudadela 
universitaria, con el objeto de proporcionar herramientas que a futuro permitan 
solventar esa preocupación, generando posibilidades para la acción.
La investigación fue de tipo analítica, en tanto buscó contrastar y/o comparar los 
aspectos mencionados en las diferentes categorías de miembros que hacen parte de 
la comunidad universitaria. Se aplicó un muestreo por conglomerado y asignación 
proporcional1 para cada una de las categorías nombradas, llegando a obtener un 
total de 1.297 cuestionarios diligenciados. Tomando como punto de referencia 
que para el momento de la aplicación del cuestionario la población universitaria 
HVWDED FRPSXHVWDSRUSHUVRQDV2 UHSDUWLGDVDSUR[LPDGDPHQWH HQ
GRFHQWHVHVWXGLDQWHV\HPSOHDGRV8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD
el porcentaje de participación de las personas encuestadas, por categoría de actor, 
se distribuyó de la siguiente manera: los docentes participaron en un 17%, los 
estudiantes en un 4% y los empleados en un 6%. 
Marco teórico
La preocupación ambiental hace referencia a la actitud de carácter general que 
tienen las personas hacia el ambiente, además de considerar el conjunto de 
orientaciones varias que éstas tienen frente a los diferentes temas o acontecimientos 
PHGLRDPELHQWDOHV *RQ]iOH]$FRQWLQXDFLyQVHRIUHFHXQDVtQWHVLVVREUH
las perspectivas adoptadas por diferentes autores sobre la preocupación ambiental 
que permiten tener una claridad conceptual sobre este tema:
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/DVPiVUHFLHQWHVDSUR[LPDFLRQHVDODGHÀQLFLyQGHDPELHQWHSRQHQHQHYLGHQFLD
que uno de los principales desafíos teóricos en torno a esta noción radica en la 
GLÀFXOWDG SDUD HQWHQGHU ODV LQWHUFRQH[LRQHV H LQWHUDFFLRQHV H[LVWHQWHV HQWUH OR
natural y humano, “es decir entre todos los componentes de la naturaleza” (Gazzano 
	$FKNDU(VDGHPDUFDFLyQGHORVOtPLWHVHQIXQFLyQGHODVFRQVHFXHQFLDV
ambientales generadas por la acción humana, parte de una perspectiva antropo-
centrista que posiciona a los humanos por fuera de la naturaleza llevando a la 
cimentación, desde la psicología, de la noción de preocupación ambiental.
La paradigmática concepción de la ciencia occidental a partir de la cual se hace 
necesaria la escisión y la construcción de límites materiales e imaginarios entre 
lo humano y lo no humano, entre lo individual y lo colectivo, entre sujeto y 
objeto, y entre razón y emoción, ha llegado a constituirse en un limitante para 
analizar y entender la naturaleza de la preocupación en torno a los problemas 
ambientales a los que nos vemos enfrentados, como son las altas cantidades de 
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HPLVLRQHVGH&2DODDWPyVIHUD\HOGHVKLHORGHORVSRORVSDUDKDEODUDHVFDOD
mundial; o los elevados niveles de ruido, los altos consumos de energía y el manejo 
de los residuos sólidos para ajustar el tema a las problemáticas más presentes 
en las ciudades. Esta investigación pretende superar ese bache epistemológico 
 que imposibilita, en un contexto determinado, la creación de acciones conjuntas 
SDUDWUDVFHQGHUODVSUHRFXSDFLRQHVSRUHOWHPDDPELHQWDO\OOHJDUDPRGLÀFDUORV
patrones de conducta individual o colectiva que lleven a la transformación de las 
actitudes, mediante la comprensión del ambiente como una “totalidad compleja, 
GLYHUVD HQSHUPDQHQWH WUDQVIRUPDFLyQ\DXWRRUJDQL]DFLyQ FX\DFRQÀJXUDFLyQ
surge de la interacción de procesos físicos, químicos, biológicos, tecnológicos, 
socio-económicos, políticos y culturales”*D]]DQR\$FKNDU
Desde la perspectiva antropológica, el interés por las interacciones entre los 
humanos y el ambiente viene presentando diferente matices a lo largo de la 
historia disciplinar. Las interpretaciones realizadas por los diversos grupos 
sociales del entorno habitado, han sido parte constitutiva del ejercicio de los 
antropólogos entre las comunidades abordadas. Sin embargo, ante el aumento de 
las redes de comunicación y el dinamismo económico existente en las relaciones 
del mundo actual, que hemos denominado globalización, ha sido cada vez más 
difícil el establecimiento de límites que permitan la comprensión de las actitudes 
ambientales de las personas como vinculantes a las prácticas de un grupo social 
HVSHFtÀFR HV GHFLU ODV EDUUHUDV FXOWXUDOHV VRQ FDGD YH]PiV GLIXVDV \ HQ HVH
sentido las representaciones existentes sobre el ambiente son al mismo tiempo 
diversas y complejas.
La ciudad universitaria alberga estudiantes provenientes de todas partes del país 
y esto la constituye en el espacio por excelencia para el abordaje de las diversas 
aprehensiones existentes del ambiente. Puede decirse que a pesar de carecer 
GH GDWRV HWQRJUiÀFRV OD LQYHVWLJDFLyQ TXH SUHVHQWDPRV VH FRUUHVSRQGH FRQ OD
metodología propuesta desde la antropología cognitiva, que tuvo sus orígenes 
en la escuela norteamericana, cuya técnica de análisis de las concepciones de 
ambiente consistía en formular las mismas preguntas, en el mismo orden, a un 
cierto número de personas distintas; de esta manera, el analista podía hacerse una 
idea del conocimiento compartido que la comunidad tenía de su propio entorno 
0LOWRQ
6LJXLHQGRHVWHPpWRGR(OOHQLGHQWLÀFyWUHVIRUPDVGLIHUHQWHVGHDSUHKHQGHU
el ambiente. El primero de ellos se caracteriza por abordarlo como “todo aquél 
espacio que no es humano”; la segunda forma de entender el ambiente es como “una 
categoría de objetos”, en la que aquellos que resultan excluidos de los productos 
humanos son vistos desde una perspectiva binaria, haciendo una clara distinción 
entre lo que es natural y lo que es cultural; la tercera forma de interpretar el 
ambiente es como “una esencia interior” que puede aplicarse tanto al concepto de 
“ambiente humano”, como al ambiente de los seres no humanos. De este modo 
puede decirse que el concepto occidental de ambiente es polifacético y ambiguo y 
que dentro de las interpretaciones existentes sobre el mismo, no siempre se halla 
en el lado opuesto al de la cultura.
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Los antropólogos parecen coincidir en que el modo de comprender el ambiente se 
deriva de la forma en que las personas lo usan y además de cómo viven inmersos en él. 
Las amenazas ambientales para la salud humana y las amenazas humanas hacia el 
entorno constituyen una preocupación de primer orden en todo el mundo. El problema 
de cómo vivir de un modo sostenible sobre el planeta es generalmente considerado 
como uno de los retos más severos que debemos afrontar. Dado que sabemos que 
las actividades humanas son la causa de muchos problemas ambientales, podemos 
esperar que surja una disciplina académica aplicada a las sociedades humanas y a 
las culturas, centrada en concreto, en torno a este debate. El debate público sobre 
el ambiente gira esencialmente alrededor del impacto que las actividades humanas 
SURGXFHQ VREUH VX HQWRUQR \ FyPR HVWH LPSDFWRSXHGHPRGLÀFDUVHSDUDKDFHUOR
menos perjudicial y más tolerable. En este contexto es importante saber no sólo 
qué tipos de actividad humana perjudican el entorno y de qué modo lo hacen, sino 
WDPELpQTXpWLSRVGHDFWLYLGDGHVVRQLQRFXDVHLQFOXVREHQHÀFLRVDV
Los biólogos arguyen que la diversidad es la clave de la supervivencia y que una de 
las principales razones para conservar la biodiversidad es la de hacer probable que 
la pluralidad de organismos sobreviva y se adapte ante condiciones ambientales 
adversas. Si la cultura es el mecanismo a través del cual los seres humanos 
interaccionan con sus entornos, entonces la supervivencia humana puede depender 
HQ~OWLPRH[WUHPRGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO0LOWRQ
Metodología.
El estudio se realizó con una muestra obtenida de forma aleatoria, mediante un 
cuestionario aplicado en la plataforma virtual de la universidad, llegando a recaudar 
1297 encuestas diligenciadas. La pesquisa fue realizada con base en la información 
suministrada por estas personas y se llevó a cabo en dos etapas: la primera etapa 
consistió en el análisis de referentes documentales que permitieron consolidar 
los parámetros básicos para el establecimiento de las categorías a analizar. 




Se elaboró un instrumento de evaluación de las representaciones sociales 
del ambiente en la ciudadela universitaria utilizando la escala de Likert 
HVWDEOHFLpQGRVHXQDPHGLDWHyULFDHQUDQJRGHDGH(OLQVWUXPHQWRTXH
constaba de preguntas cerradas se utilizó en la construcción de categorías con frases 
de tipo descriptivo, presentando dos enunciados negativos y dos positivos (García, 
$JXLOHUD	&DVWLOORÉstoFRQODÀQDOLGDGGHLGHQWLÀFDU\GHHYDOXDUHOQLYHO
de preocupación ambiental mediante un análisis estadístico que determinara las 
categorías a utilizar en la evaluación de las representaciones sociales, la valoración 
de los problemas ambientales, los niveles de implicación personal en la comunidad 
universitaria y la capacidad de acción.
(Q WRWDO VH UHFLELHURQ  HQFXHVWDV GLOLJHQFLDGDV OXHJR GH OD SUXHED SLORWR D
través de las cuales los participantes fueron incentivados a realizar comentarios, 
sugerencias y a exponer el grado de ambigüedad encontrado en las preguntas 
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según sus concepciones de ambiente, medio ambiente, territorio e identidad 
. Lo anterior permitió hacer el cotejo correspondiente a las respuestas para 
la posterior revisión y reformulación de las preguntas teniendo en cuenta las 
GLÀFXOWDGHVH[SUHVDGDVSRUORVHQFXHVWDGRVDQWHORVFXHVWLRQDPLHQWRVLQLFLDOHV
La segunda etapa consistió en el diseñoGHODHQFXHVWDÀQDOFRQVWUXLGDFRQEDVHHQ
los resultados de la prueba en mención a partir de la cual, previo establecimiento 
de las variables dependientes teóricas, se formularon y reformularon los 
cuestionamientos que serían aplicados en el curso de la investigación. Para el 
análisis de las respuestas obtenidas mediante la aplicación de la encuesta, se 
acudió a las herramientas teóricas y conceptuales de la psicología ambiental y de 
la antropología cognitiva.
Resultados – discusiones.
Las variables teóricas tenidas en cuenta para la evaluación de la preocupación 
ambiental fueron: la representación social del ambiente HQ DGHODQWH 56$ TXH
hace mención a un sistema de valores que va proporcionando a las personas 
mecanismos de orientación en su contexto, material o social, y que a su vez 
permite compartir modelos generalizados colectivos que son interiorizados por 
medio de los canales de comunicación (Gutiérrez 1998$demás la RSA comprende 
D la valoración de los problemas ambientales en general HQDGHODQWH93$E) la 
implicación personal HQ DGHODQWH ,3 TXH SHUPLWH FRQRFHU TXp WDQ GLVSXHVWRV
están los encuestados a involucrarse ya sea en un tema, o en una acción, lo 
cual da cuenta de la implicación comportamental, o de la motivación que tiene la 
persona o el grupo al que pertenece para llevar a cabo acciones pro-ambientales 
; y c) la capacidad de acciónHQDGHODQWH&$DQWHORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV%ODFN
6WHUQ\(OZRUWKHQ%HUHQJXHU\&RUUDOL]DTXHVHUHÀHUHDODIDFXOWDG
que tienen las personas para hacer las cosas en orden de importancia, y no en las 
LQWHQFLRQHVTXHpVWDVSXHGDQWHQHUHQXQKHFKRFRQFUHWR/RQJ
&RQVWUXFFLyQSURSLDFRQEDVHDODVWHRUtDVUHYLVDGDV
Representaciones sociales del ambiente
Esta variable, comprende el análisis de la valoración de los problemas ambientales 
en la comunidad universitaria. Tuvo como fuente de valoración las ideas que las 
personas tienen acerca de los árboles, los animales, la contaminación, el cuidado, 
la tranquilidad, el aire, la naturaleza, las enfermedades, el agua y la salud, que 
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durante la prueba piloto caracterizaron siempre y en todos los casos la concepción 
de ambiente entre la población abordada.
/DV UHSUHVHQWDFLRQHV VRFLDOHV SXHGHQ GHÀQLUVH FRPR XQ SURFHVR FRJQLWLYR TXH
tienen una fuerte incidencia en la construcción social del conocimiento, en tanto 
poseen unos contenidos, instrumentos o actitudes, que se estructuran formando 
FRQMXQWRVRUJDQL]DGRVHQUHJODVGH IXQFLRQDPLHQWRVRFLDO 1DYDUUR(VDV
DFWLWXGHVVRQGHÀQLGDVFRPRHOFRQMXQWRGHFUHHQFLDVVHQWLPLHQWRV\WHQGHQFLDV
psicológicas de un individuo que se expresan mediante la evaluación de una entidad 
u objeto, en este caso el ambiente, dando lugar en ocasiones a un comportamiento 
GHWHUPLQDGR SRU HVD DFWLWXG 2VSLQD HW DO  (Q HVH RUGHQ GH LGHDV ORV
comportamientos colectivos obedecen a un conjunto de actitudes que han sido 
naturalizadas o normalizadas bajo el rasero de las representaciones colectivas. 
La RSA y el sistema de valores que la conforman ofrecen los medios necesarios para la 
orientación de los mecanismos de adaptación de las personas a su condición social, 
KLVWyULFD\ItVLFD6LOYD(VDVtFRPRHVWDV56$VHFRQVWUX\HQVLPEyOLFDPHQWH
en el marco de las interacciones sociales, dándole sentido a la realidad, creando 
imaginarios, comportamientos, demarcando y conceptualizando lo real con respecto 




que poseen los entrevistados es diversa y variable.
*UiÀFD,56$
$SDUWLUGHORVUHVXOWDGRVHQWHQGHPRVTXHHQODFDWHJRUtDGHDFWRUGHOD*UiÀFD
I, para los habitantes del campus universitario la RSA, la contaminación y las 
enfermedades son elementos periféricos al ambiente natural, para los empleados 
ODFRQWDPLQDFLyQHVWiGDGDSRUGHEDMRGHODPHGLDWHyULFDGHVHJXLGRPX\GH
cerca de los estudiantes. Para el nivel de profesores tiende a subir un poco aunque 
sigue estando por debajo de la media teórica. Las enfermedades se encuentran 
HQHO WRSHGH ODPHGLDWHyULFD GHWDO IRUPDTXHHVWDV~OWLPDVFDUDFWHUL]DQ
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siempre y en todos los casos al ambiente, pero dejándolo por fuera del ambiente 
FHQWUDODPELHQWHQDWXUDO\QRFRQVWUXLGR8OORD
'H DFXHUGR FRQ OD JUiÀFD DQWHULRU HO FXLGDGR GHO DPELHQWH FRQWLHQHP~OWLSOHV
dimensiones,  y posee un nexo demostrado con problemas que dentro del imaginario 
de las personas no se conciben como asuntos relacionados con el ambiente. La 
representación social que se tiene en la comunidad de la ciudad universitaria frente 
al cuidado y la protección ambiental se relaciona directamente con las condiciones 
histórico-sociales e ideológicas determinadas por la memoria colectiva y el sistema 
de normas que se instauran en la institución.
La percepción estaría compuesta entonces por el conocimiento, las ideas, 
sentimientos, emociones y opiniones que las personas tienen de una situación 
$UDJRQpV \ -LPpQH]  3RU FRQVLJXLHQWH HO PHFDQLVPR XWLOL]DGR HQ HVWH
trabajo para analizar la percepción que las personas tienen del ambiente sirvió, en 
~OWLPDLQVWDQFLDSDUDOOHJDUDLGHQWLÀFDU\FRPSUHQGHUFXiOHVVRQORVSULQFLSDOHV
elementos que preocupan a los docentes, estudiantes y empleados del campus 
universitario, en relación con el tema ambiental. El indagar por los conocimientos 
que tienen las personas en torno al tema, es decir, qué piensan y qué sienten frente 
DXQDSUREOHPiWLFDGHWHUPLQDGDSHUPLWLy LGHQWLÀFDU OD H[LVWHQFLD RQRGHXQD
preocupación ambiental en el contexto universitario, además de determinar las 
representaciones sociales del ambiente. 
&RQEDVHHQORDQWHULRUSXHGHDÀUPDUVHTXHOD56$SHUPLWLyYDORUDUORVSUREOHPDV
ambientales en general y los problemas ambientales de la comunidad universitaria 
en particular, encontrando, de acuerdo con la  media teórica establecida 2.5, que 
las personas tienen un sentido periférico frente a los temas de contaminación, en 
temas relacionados con los ítems la salud y las enfermedades; es decir, que no lo 
relacionan con lo ambiental. Lo contrario ocurre con ítems como la naturaleza, el 
agua, el aire, los árboles, los animales, la salud, la tranquilidad y el cuidado, a los 
cuales se les otorga un carácter central, lo que sugiere que la RSA, se corresponde 
con el imaginario de un ambiente “natural”, “verde”, que genera salud y tranquilidad. 
Es legítimo pensar igualmente que las RSA, constituyen una especie de telón de 
fondo de las representaciones sociales de otros objetos ambientales, como por 
ejemplo los riesgos ambientales o incluso de la calidad ambiental.
Lo anterior deja entrever que para los habitantes del campus universitario el 
ambiente está basado en lo natural, la gran mayoría lo consideran como algo 
externo, fuera de ellos, y no lo relaciona con su individualidad, lo que implica que 
el cuidado se delega a los demás, al Estado, a los Directivos de la Universidad, a las 
&RUSRUDFLRQHV$PELHQWDOHV&RORPELDQDVHQÀQDRWURVDFWRUHVGLIHUHQWHVDHOORV
y no como un acto individual que requiere del compromiso y del esfuerzo colectivo 
para lograr la construcción de una conciencia ambiental.
La valoración de problemas ambientales.
La valoración de los problemas ambientales sugiere que aunque existen elevados niveles 
de preocupación ambiental, no es posible determinar claramente si las personas de 
la comunidad universitaria presentan una estimación de los problemas ambientales 
fundamentados en los conocimientos ofrecidos por los currículos de la universidad. La 
QHFHVLGDGSULQFLSDOTXHVHPDQLÀHVWDDWUDYpVGHHVWDLQYHVWLJDFLyQHVTXHOD,QVWLWXFLyQ
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debe visibilizar sus acciones frente al cuidado y la protección ambiental, incorporando 
currículos académicos transversales a todas las áreas del saber.
Es fundamental que al interior de la institución universitaria se considere la 
posibilidad de estimular la reformulación de las políticas ambientales existentes, 
DGHPiVGHIDFLOLWDUODLPSOHPHQWDFLyQGHODVSROtWLFDVTXHGHVGHOD&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFD GH &RORPELD GH  SUHWHQGHQ JDUDQWL]DU XQ DPELHQWH SURWHJLGR4; lo 
anterior, sin ser ajenos a los problemas políticos que limitan las funciones de las 
DXWRULGDGHVDPELHQWDOHVHQFDUJDGRVSRU ODV OH\HVGHO(VWDGR&RORPELDQR\HQ
consecuencia por los ciudadanos en el establecimiento de planes ambientales 
efectivos y duraderos.
3RGHPRV HQWRQFHV DÀUPDU TXH HYDOXDU HO QLYHO \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD
preocupación por la calidad ambiental que tienen las personas que hacen parte 
GH OD FRPXQLGDG XQLYHUVLWDULD GRFHQWHV HVWXGLDQWHV HPSOHDGRV D WUDYpV GHO
reconocimiento de sus representaciones, valoraciones y prácticas con respecto a su 
entorno universitario demuestra, en general, que los problemas ambientales están 
dados básicamente en torno a las representaciones sociales que tienen introyectadas 
cada una de las personas en su referente de vida y que es determinado por las 
relaciones sociales que establecen a lo largo del tiempo.
Por último, las dimensiones utilizadas en este estudio que constituyen (o por lo 
PHQRVGHVFULEHQODSUHRFXSDFLyQDPELHQWDOHQODFRPXQLGDGXQLYHUVLWDULDGHOD
Universidad de Antioquia, probaron ser pertinentes para exponer la complejidad del 
objeto de estudio en cuanto a las relaciones teóricas propuestas desde la psicología 
VRFLDO DPELHQWDO &RPR OR HVWDEOHFH 0RVHU  pVWDV SHUPLWLHURQ UHFRQRFHU
los métodos que hacen posible la relación de las personas con el ambiente, sus 
percepciones, actitudes, las evaluaciones de sus representaciones sociales sobre 
los comportamientos y conductas ambientales característicos en las personas.
Antropológicamente esta investigación permitió incorporar la relación de fenómenos 
VRFLDOHVIUHQWHDORVSUREOHPDVDPELHQWDOHV8OORDUHODFLRQDQGRODSHUVRQD
con el ambiente, partiendo desde la representación social.
Implicación personal.
&RPR\DVHH[SOLFDEDODSUHRFXSDFLyQDPELHQWDOHQHVWDLQYHVWLJDFLyQIXHYDORUDGD
mediante el hallazgo de los promedios y el análisis estadístico de los datos recaudados 
en la encuesta, construida con base en las lecturas previas y en la prueba piloto. 
/RV UHVXOWDGRV REWHQLGRV IXHURQ FRGLÀFDGRV RWRUJiQGROHVXQ YDORU GHVGHXQR 
TXHVLJQLÀFDTXH ODSHUVRQDHVWi WRWDOPHQWHHQGHVDFXHUGRKDVWDFXDWUR TXH
VLJQLÀFDTXHHVWiWRWDOPHQWHGHDFXHUGRRWUDVSUHJXQWDVFXHVWLRQDEDQODIDFXOWDG







siempre estaba dispuesta a ejecutar este tipo de prácticas.
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Los problemas ambientales generan interés debido a que éstos pueden fomentar 
mecanismos para prever, además del comportamiento ecológico, las actitudes y 
FUHHQFLDVSURDPELHQWDOHV%ODFN6WHUQ\(OZRUWKHQ%HUHQJXHU\&RUUDOL]D
3DUDKDFHUHVWDYDORUDFLyQVHWRPDURQODVVLJXLHQWHVGLPHQVLRQHV
 ,GHQWLÀFDFLyQLos problemas ambientales me importan más que cualquier 
cosa; me siento comprometido; me siento afectado. 
 Valoración: Los problemas ambientales deberían suscitar interés en la 
mayoría de las personas; son un tema preponderante en la sociedad; tienen 
un peso altamente considerable. 
 Percepción de la Posibilidad de Acción: Estoy en capacidad de actuar para 
solucionar los problemas ambientales; mis capacidades para actuar son muy 






necesidad que tienen los estudiantes de pertenecer a un lugar, de tener identidad, 
mantener el soporte local, conservar la familiaridad, en resumen, de generar redes 
sociales en el espacio habitado, el campus universitario; apropiándose de las 




una valoración correspondiente a la problemática ambiental otorgando importancia 
al compromiso, a las relaciones de pautas del comportamiento humano y de la 
organización social en la que se involucran las actitudes ambientales. En cuanto a 
la percepción de la posibilidad de acción se presenta en un promedio similar para los 
HVWXGLDQWHV\ORVHPSOHDGRVPLHQWUDVTXHSDUDORVGRFHQWHVVL
bien la cifra no es baja, sí lo está comparativamente con los dos anteriores. De esto 
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se deduce que la capacidad de actuar en la solución de los problemas ambientales 
es más factible en los empleados y los estudiantes que en los docentes. 
Lo anterior permite concluir que existen niveles elevados de preocupación 
ambiental, pero no se puede determinar claramente si las personas de la comunidad 
universitaria tienen una valoración de los problemas ambientales basados en las 
FUHHQFLDV\YDORUHVDPELHQWDOHVTXHSXHGDQOOHJDUDGHÀQLUXQDFRQGLFLyQDMXVWDGD
a la problemática ambiental del campus universitario.
&DSDFLGDGGH$FFLyQ
3DUD OD DQWURSRORJtD OD &$ HV XQD SRVWXUD WUDEDMDGD EDMR OD GHQRPLQDFLyQ GH
´FDSDFLGDG GH DJHQFLDµ SDUD /RQJ  HVWD FDSDFLGDG GH DJHQFLD SHUPLWH
procesar la experiencia, diseñando formas para enfrentarse a situaciones bajo los 
parámetros más difíciles o más sencillos, pero siempre manteniendo claro el límite, 
la incertidumbre y las demás restricciones que el entorno pueda ofrecer. Esta se 
desarrolla como un indicador para el pronóstico de la posibilidad de acción y de la 
SHUWLQHQFLD\HÀFDFLDGHODPLVPDDGHPiVSHUPLWHHYLGHQFLDUODSUHGLVSRVLFLyQGHO
sujeto para la acción, que es juzgada y que consta de la dimensión de (Flament y 
5RXTXHWWHIdentidad SocialODFXDOHVGHÀQLGDSRUHOJUDGRGHLGHQWLÀFDFLyQ
de la persona a propósito del objeto.
6HJ~QHVWRHQOD&$ORV(VWXGLDQWHV\ORV(PSOHDGRVHVWiQPiVLPSOLFDGRVHQORV
problemas ambientales, no obstante al observar las tres categorías de actores se 
hace evidente que el tema de la suciedad adquiere una importancia fundamental, 
lo que hace posible pensar en que este ítem en particular se encuentra vinculado 
socialmente al concepto de contaminación. Para este caso en particular, la 
contaminación se convierte en una representación social del objeto ambiental 
)HUUHLUDGDGRTXHODVSHUVRQDVVHDGDSWDQDOFRQWH[WR\DODVFRQGLFLRQHV
físicas del ambiente construyendo unos patrones estéticos que en esta ocasión 
están asociados para los entrevistados con los espacios limpios.
Conclusiones.
0HGLDQWHHVWD LQYHVWLJDFLyQSXGRLGHQWLÀFDUVH ODDVRFLDFLyQGLUHFWDTXHUHDOL]DQ
los encuestados entre ambiente construido, que equivaldría a lo que conocemos 
como las zonas que cuentan con infraestructura lograda por humanos y ambiente 
natural que sería aquél que carece de objetos construidos por humanos5. De esta 
manera en la ciudad universitaria, los árboles, por ejemplo, se consideran parte 
del ambiente natural a pesar de encontrarse en un contexto que las personas 
QRUPDOPHQWHLGHQWLÀFDUtDQFRPRambiente construido.
Para abordar la preocupación ambiental, es importante entender las representaciones 
que las personas tienen del ambiente y, por supuesto, las congruencias que éstas 
poseen con el uso social del territorio, entendiendo que ese territorio no puede tomarse 
en abstracto y que se concreta en dominios culturales como son el parentesco, la 
UHOLJLyQODHFRQRPtD\HQQXHVWURFDVRODDFDGHPLD1DWHV'HEHUHVDOWDUVH
que entre las diversas representaciones de ambiente halladas en las encuestas, 
existe una en particular que consiste en la homologación, en términos cognitivos, 
de las nociones de naturaleza y territorio, aspecto preponderante dado que la Unidad 
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GH&RRUGLQDFLyQGH(GXFDFLyQ$PELHQWDOGHOD5HS~EOLFDGH$UJHQWLQDFRQVLGHUD
que ésta es una concepción fundamental porque permite visualizar “la naturaleza 
como territorio, como lugar para vivir acorde un proyecto cultural comunitario” 
3UREDEOHPHQWHHQHVDKRPRORJDFLyQGHFRQFHSWRV\HQVXDSOLFDFLyQ
a los diversos dominios de la vida cotidiana de las personas pueda estar la clave 
para superar la barrera de la preocupación, logrando convertirla en acción socio-
ambiental.
La valoración de los problemas ambientales entre la población de la ciudad 
XQLYHUVLWDULDPXHVWUDODH[LVWHQFLDGHDOWRVQLYHOHVGHSUHRFXSDFLyQDPELHQWDO
PLHQWUDVTXHHOQLYHOGHLGHQWLÀFDFLyQVRFLDOWXYRXQSURPHGLRPiVEDMROR
cual muy probablemente se deba a las múltiples representaciones, que los diversos 
sujetos que habitan en la ciudad universitaria, poseen del ambiente. Sin embargo, 
ODSRVLELOLGDGGHDFFLyQSHUFLELGDDOLQWHULRUGHOJUXSRWRWDOGHHQWUHYLVWDGRV
hace alusión a que dentro del campus universitario, con las medidas adecuadas en 
términos de educación en materia ambiental, las personas estarían dispuestas a 
realizar acciones pro-ambientales sin que esto represente mayor esfuerzo para los 
HVWDPHQWRVGHODLQVWLWXFLyQ$GHPiVSXGRLGHQWLÀFDUVHTXHODFLXGDGXQLYHUVLWDULD
SUHVHQWDXQDSUREOHPiWLFDHQHOFDPSRGHODLGHQWLÀFDFLyQVRFLDOGHWDOPDJQLWXG
que reduce la percepción de la posibilidad de acción individual, lo cual sin lugar a 
dudas afecta la posibilidad de acción colectiva. 
El respeto por la diversidad cultural y biológica, como observamos en la perspectiva 
antropológica, puede ser un elemento constitutivo de una nueva relación entre el 
ambiente y sociedad. La perspectiva antropológica puede ofrecer los medios para 
HMHPSOLÀFDUGLYHUVRVPRGRVGHUHODFLyQ\GHFRQFHSFLyQGHODPELHQWHHQHVFHQDULRV
HWQRJUiÀFRVGLIHUHQWHVOOHJDQGRDDSRUWDUXQSDQRUDPDDPSOLRGHFDVRVTXHKDQ
logrado solventar problemas históricos en las relaciones humanos/ambiente. Queda 
SHQGLHQWH HQWRQFHV OD FRQWH[WXDOL]DFLyQ KLVWyULFD \ HWQRJUiÀFD GH ODV SHUVRQDV
abordadas en las encuestas y la aplicación de períodos de observación directa de 
las acciones de los entrevistados.
&RQVLGHUDPRV ÀQDOPHQWH TXH HO HPSRGHUDPLHQWR SRU SDUWH GH OD SREODFLyQ
universitaria de los conocimientos necesarios para solventar las problemáticas 
ambientales actuales, puede tener un respaldo en las aulas de clase a través de la 
FRPSUHQVLyQHQWpUPLQRVFLHQWtÀFRVGHHVDVSUREOHPiWLFDVHQODUHODFLyQKXPDQR
ambiente. Argüimos que el proceso de formación en temas ambientales pude 
llegar a constituir un cambio en las representaciones del ambiente en la ciudad 
universitaria, logrando una trascendencia de la preocupación, hacia la actuación.
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Notas:
1  El muestreo por conglomerados es utilizado en poblaciones divididas de forma natural, es decir en 
grupos que, se supone, abarcan la variabilidad de toda la población representándola rigurosamente 
con respecto a la característica a elegir, pudiéndose seleccionar sólo algunos de estos grupos o 
conglomerados para la realización del estudio. De igual manera la asignación proporcional, como 
su nombre lo indica, permite considerar proporcionalmente el tamaño de la muestra dentro de cada 
HVWUDWRDOLQWHULRUGHODSREODFLyQHOHJLGDFRQJORPHUDGRRJUXSR6LOYD/&
/RVGDWRVSREODFLRQHVOD&LXGDG8QLYHUVLWDULDÁXFW~DQSHUPDQHQWHPHQWH/D8GH$SRUVHUXQD




hecho de que para una tarea determinada, las personas se comportan de forma muy diferente según 
crean que su ejecución depende de ellos mismos o no. Las personas que creen que el desarrollo de 
determinada tarea depende de ellos mismos tienen un locus de control interno, mientras que las 
convencidas de que el desarrollo exitoso de la tarea depende de factores externos tienen un locus 
de control externo. “Se considera que el locus de control es un rasgo de la personalidad estable en 
el tiempo, y sitúa a las personas en un continuo según la responsabilidad que aceptan sobre los 
HYHQWRVVRFLDOHVTXHH[SHULPHQWDQ²TXHSXHGHQVHUSRVLWLYRVQHJDWLYRVRQHXWURV²$VtVHPXHVWUDHO
grado en que un individuo percibe el origen de su propio comportamiento, ya sea de manera interna 
RH[WHUQDDpOµ&RQVXOWDGRHOGHGLFLHPEUHGH&RQVXOWDGRHQKWWSHVSHFWURDXWLVWDLQIR
WHVWVVRFLDELOLGDGKDELOLGDGHVVRFLDOHV62&
4  Ver por ejemplo el problema de las basuras en Medellín:
KWWSZZZFRQFHMRGHPHGHOOLQJRYFRFRQFHMRFRQFHMRLQGH[SKS"VXEBFDW 8=MBO2X,
  $GHPiV VL VH REVHUYDQ FRQ GHWHQLPLHQWR ODV GLÀFXOWDGHV TXH HQIUHQWDQ ORV DFDGpPLFRV SDUD
DERUGDUHOFRQFHSWRGHDPELHQWHVHQRWDUiWDPELpQVXLQÁXHQFLDHQODSREODFLyQVHFXODUODFXDOKD
FRQVWUXLGRWRGRVXVLVWHPDFRJQLWLYRWRPDQGRHOHPHQWRVLPSUHJQDGRVGHHVDVGLÀFXOWDGHVWHyULFDV
6  La escala de Likert es usada en la mayoría de las investigaciones que evalúan actitudes y opiniones 
GHODVSHUVRQDVHQXQFRQWH[WRGHWHUPLQDGR(QODHVFDODGH/LNHUWVHFDOLÀFDQGHPDQHUDRUGLQDO
una serie de frases elegidas en una escala que determina el nivel de acuerdo o de desacuerdo del 
HQWUHYLVWDGR9HUKWWSZZZUHGDO\FRUJDUWLFXORRD"LG 
 7 Fue común observar que la mayoría de las personas encuestadas durante la prueba piloto, no 
encontraban diferencias conceptuales entre las palabras ambiente, medio ambiente, entorno y espacio. 
Esta homologación dentro del ideario de los entrevistados, nos llevó a comprender la inoperancia de 
realizar encuestas basadas en los constructos académicos relacionados con los estudios ambientales, 
OOHYiQGRQRVWDPELpQDUHWRPDUDTXHOODVGHÀQLFLRQHVFRORTXLDOHVTXHVHDVRFLDQSRUODPD\RUtDGHODV
SHUVRQDVDOFRQFHSWRGH¶PHGLRDPELHQWH·FRPRVRQQDWXUDOH]DiUEROHVUHFLFODMHVDOXGHQWUHRWUDV
8  La predicción de las acciones pro-ambientales ha sido abordada desde la psicología social de diversas 
maneras, algunas de las cuales homologan la conducta ambiental con el comportamiento ambiental, 
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DVSHFWRTXHVHJ~QPXHVWUD$JXLODU/X]yQSXHGHUHVXOWDUSUREOHPiWLFRSHURFX\DGLVFXVLyQQR
se corresponde con los objetivos de esta investigación. En este escrito entendemos las actitudes pro-
ambientales como las acciones sobre el ambiente, motivadas por la percepción subjetiva de riesgo ante 
una amenaza tal que ponga en peligro la supervivencia de las personas, por ejemplo, el desabastecimiento 
de agua. Una conducta pro-ambiental en estos términos sería toda aquella acción basada en una 
UHÁH[LyQ VREUH HVRV ULHVJRV TXH WHQGUtD UHSHUFXVLyQ GLUHFWD HQ OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV UHFXUVRV HQ
condiciones adecuadas para la supervivencia humana. Esta perspectiva, si bien hace alusión a la 
dimensión egoísta de las acciones pro-ambientales, también ofrece la posibilidad de entender el proceso 
UHÁH[LYR\GHLGHQWLÀFDFLyQTXHLQYROXFUDODUHODFLyQGHORVKXPDQRVFRQVXDPELHQWH
  /D SURWHFFLyQ GHO DPELHQWH HVXQD REOLJDFLyQ FRQVWLWXFLRQDO /D&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO HQ VX
artículo 79 consagra que: “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
HFROyJLFD\IRPHQWDUODHGXFDFLyQSDUDHOORJURGHHVWRVÀQHVµ9HUKWWSZZZXSPHJRYFRJXLDB
ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm
  2WURV DXWRUHV VH DSR\DQ WDPELpQ HQ HVWD GHÀQLFLyQ GH DPELHQWH QDWXUDO WDO HV HO FDVR GH
2UHMDVTXLHQFRQVLGHUDTXHDPELHQWHQDWXUDO´HVHQWHQGLGRµFRPRHOHVWDGLRGHHTXLOLEULRHQWUHOR
DELyWLFR\ ORELyWLFRVLQ LQWHUYHQFLyQGHRULJHQKXPDQR'HHVWDPDQHUDFXDQGRHVRV
dos componentes, el biótico y el abiótico, se ven alterados desaparece el equilibrio. Ejemplo de ello 
HVTXHODKLVWRULDGHFDGDXQLGDGGHSURGXFFLyQ²ODDJULFXOWXUDODJDQDGHUtDODLQGXVWULDOL]DFLyQ
HWF²YLHQHPDUFDGDSRUGLYHUVDVIDVHVGHHTXLOLEULR\GHVHTXLOLEULR(OVLVWHPDLQGXVWULDOHQHOTXH
se contextualiza nuestra investigación, se encuentra en una fase de clara inestabilidad, lo cual habla 
precisamente de esa ruptura del equilibrio del medio natural.
